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% # & 我 国 行政 费支 出 增长 速度 超 过 财政 支 出和
./0 的增长速度。#’()—#’’) 年间，行政费支出增长
了 !(, "- 倍，同期 ./0 增长 !#, ’# 倍，而财政支出则




多，如 #’’$ 年用于行政费支出的预算外资金有 (+!, #
亿元，而用于行政费支出的预算内资金只有 $+*, !) 亿元。
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定在 $’ 左右，改革后直线上升，#((" 年已接近 #"’ ，
#(() 年增至 #!* +’ 。这一比重在国际上已属于最高层
次。大多数国家行政费支出占财政支出的比重维持在
#"’ 以 下 ，如 日 本 % #((+ 年 & +* ,!’ ，英 国 % #((! 年 &
-* $(’ ，美国 % #((. 年 & (* .!’ 。从国家财政支出主要
项目的横向比较看，在 #(-) / #(() 年间，基建支出仅
增长 +* # 倍，技改后科技三项费用增长 #" 倍，文教科
卫事业经费增加 #( 倍，而行政费增长速度为最快，达
到了 !- 倍。伴随行政费超常增长的同时，却是财政支

















































































居首位。#(($ ) #((& 年，东、中、西三大地区 *+,
年均增长分别为 ##- 、##- 、(- ，东部和中部经济
增长都比西部高两个百分点，但同期财政收入平均增
长分别为 #(. !- 、#/. #- 、#&. /- ，各区财政收入
增 长 率 与 经 济 增 长 率 之 比 分 别 为 #. /$、 #. $$ 及
!. "&。可见，与经济增长率相比，西部财政收入增长
率偏高。#((0 年，东、中、西三区经济增长率分别
为 #!- 、 #1- 和 #"- ， 而 财 政 收 入 增 长 分 别 为
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